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COPIENTARIOS I N I C I A L E S .  
EL s u r g i m i e n t o  e n  l o  u r b a n o  d e  La - compra  comunera ,  como u n a  mo- 
d a l i d a d  de a c c e s o  a  l a  v i v i e n d a  p o p u l a r ,  s u  e x p a n s i ó n  y  c o n s o  - 
l i d a c i ó n ,  a u n q u e  s e  e x p l i c a n  e c o n ó m i c a m e n t e  h a y  q u e  u b i c a r l a  
n e c e s a r i a m e n t e  e n  e l  c o n t e x t o  p o l i t i c o  y  c u l t u r a l  q u e  c a r a c t e -  
r i z a  n u e s t r a  s o c i e d a d  y  d e n t r o  d e  La d i n á m i c a  d e  Los m o v i m i e n - .  
t o s  r e i v i n d i c a t i v o s  u r b a n o s  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  y l a s  
d i f e r e n t e s  c o y u n t u r a s  e n  e l  a c o n t e c e r  s o c i a l  Los há  c a t a -  
l i z a d o  ( e s t e a s p e c t o  s e r á  d e s a r r o l l a d o  b r e v e m e n t e  e n  f o r m a  v e r -  
b a l ,  e n  l a  c h a r l a  s o b r e  l a  c o m p r a  c o m u n e r a  e n  l o s  T a l l e r e s  10n 
y 11' de  V i v i e n d a  d e l  PEVAL).  
En e s t o s  p r o c e s o s  d e  c o m p r a  c o m u n e r a  e s t a n  i n m e r s o s  c u a t r o  a s -  
p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  " P r o b l e m a  d e  La V i v i e n d a " ,  es  d e c i r  
d e l  p r o b l e m a  u r b a n o - r e g i o n a l ,  d e l  p r o b l e m a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
Los  p u e b l o s  o  s i m p l i s t a m e n t e  d e l  p a r a  d ó n d e  vamos, o... d e l  
p a r a  dónde n o s  l l e v a n .  
E s t o s  c u a t r o  a s p e c t o s  s o n :  
LA PROPIEDAD - EL PODER - LA PARTICIPACION - LA ORGANIZACION 
q u e  d e b e r á n  s e r  p r o f u n d i z a d o s  p o r q u e  t i e n e n  q u e  v e r :  
- Con n u e v a s  f o r m a s  d e  a c c i ó n  q u e  c o n t r a r r e s t e n  l a  h e r e n c i a  
c u l t u r a l  d e l  p a t e r n a l i s m o  y  e n f e r m i z o  c l i e n t e l i s m o  p o l i t i c o  
e n  l a  g e s t i ó n  u r b a n a .  
- Con l a  j e r a r q u i z a c i ó n  y a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s .  
- Con l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  
d e l  E s t a d o  ( d e m o c r a t i z a c i ó n  d e l  p o d e r )  a  n i v e l  e c o n ó m i c o ,  
p o l i t i c o  i n c l u s i v e  m i  l i t a r .  
- Con l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e  l a  a p r o p i a c i ó n  d e  l a  r e n t a  d e l  s u e l o ,  
r e n t a  q u e  es, h a  s i d o  y s e r á  l a  g r a n  c o n d u c t o r a  d e l  d e s a r r o l l o  
u r b a n o  c o n  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  d e t r á s .  
- Con l a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  e n  l a  p l a n e a c i ó n ,  
d i s e ñ o ,  p r o d u c c i ó n - e n s a m b l a j e ,  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
H á b i t a t  P o p u l a r .  
- Con l a  s e p a r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  i n t e l e c t u a l - t r a b a j o  m a t e r i a l  c o n  
l a  c u a l  s e  e n f o c a n  muchos  p r o g r a m a s  o f i c i a l e s  d e  a u t o c o n s t r u c -  
c i ó n  c o l e c t i v a .  
- Con l a s  f o r m a s  e s p e c i f i c a s  d e l  E s t a d o  e n  s u s  d i f e r e n t e s  n i v e -  
l e s  a d m i n i s t r a t i v o s  q u e  p l a n t e a n  como n o r m a  c i e r t a  " e x t e r n a  - 
l i d a d "  d e l  E s t a d o  c o n  l a  c o m u n i d a d  e n  l a  f o r m u l a c i ó n - i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  sus p o l i t i c a s  d e  v i v i e n d a .  
- Con l a s  c u o t a s  s o c i a l e s  d e  p o d e r  y n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c o n s t r u c c i ó n  c o t i d i a n a  d e  u n a  n u e v a  f o r m a  d e m o c r á t i c a  d e l  Es-  
t a d o .  
MODALIDADES DE ACCESO A LA VIVIEIJDA POPULAR 
.L C a r a c t e r i z a c i ó n :  
Retornando La c a r a c t e r i z a c i ó n  que de l a  compra comunera han hecho a l g u n o s  s e m i n a r i o s  
1 - a n t e r i o r e s  sobre  v i v i e n d a  p o p u l a r  (1) , podemos c o n c l u i r  que e s  una Forma Orcan iza -  
t i v a  P o p u l a r  y podemos d e s c r i  b i  r La como una A s o c i a c i ó n  ~ u t o ~ e s t i o n a r i a  de V i v i e n d a ,  
Comunitcir ia, que a d q u i e r e n  med ian te  compra "comunera" l o s  t e r r e n o s  p a r a  e l  ade lan-  
t o  de sus programas de  v i v i e n d a  o  de p a r t e s  s u s t a n c i a l e s  de l a  misma, r e c u r r i e n d o  ; 
a  l o s  r e c u r s o s  económicos y  f u e r z a s  de t r a b a j o  de sus  asoc iados .  
E s t e  t i p o  de o r g a n i z a c i ó n  - a d e l a n t a  La -- a u t o c o n s t r u c c i Ó n  como un p r o c e s o  a u t o o e s t i o -  
n a r i o  en  que se ocupa c o l e c t i v a m e n t e  -- e l  espac io :  se c o n s t r u y e n  c o l e ~ t i v a m e n t e  l a g  
redes de s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  l o s  equipamentos s o c i a l e s  y  comunales, se  t r a b a j a  ge- 
n e r a l m e n t e  sobre  d i s e ñ o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  que p e r m i t e n  e l  t r a t a m i e n t o  a m b i e n t a l  y  
e s t é t i c o  d e l  espac io .  Los  a s o c i a d o s  t i e n e n  una a m p l i a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  d i s c u -  
s i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  toma de  d e c i s i o n e s  sob re  d iseño,  m a t e r i a l e s ,  o r g a n i z a c i ó n  
d e l  t r a b a j o ,  r e g l a m e n t a c i o n e s  y  a La vez sob re  a s p e c t o s  económicos y f i n a n c i e r o s .  
A l  mismo tiempo, a l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  impLeme&an l a  i n s t a l a c i ó n  d e  pequeños 
v t a l l e r e s  de p r e f a b r i c a c i ó n  y  e l a b o r a c i ó n  de o t r o s  e lemen tos  p a r a  e l  p r o c e s o  cons- 
t r u c t i v o  de Las v i v i e n d a s ,  o  t a l l e r e s  o  pequeñas microempresas que p e r m i t e n  i n c r e -  
.men ta r  cecu rsos  y  g e n e r a r  empleo . 
Por  s u  g r a n  p o t e n c i a l i d a d  e d u c a t i v a  y  de formación,  p o r  Los Log ros  a lcanzados,  p o r  
su f l e x i b i l i d a d ,  p o r  l a s  v e n t a j a s  que o f r e c e  p a r a  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  de  l a  
aseso r ia ,  p o r  su c a p a c i d a d  d e  f u e r z a  de p r e s i ó n  como embr ión  de  p o d e r  s o c i a l ,  e s t e  
t i p o  de o r g a n i z a c i ó n  se  ha v e n i d o  e x t e n d i e n d o  muy ráp idamen te  en  Los anos r e c i e n -  
tes; hoy en Colombia s e  c u e n t a  con  n ú c l e o s  que sobrepasan l a s  3P,O@3famil ias 
asoc iadas.  
La  f u e r z a  de  l a  u n i ó n  d e  pequeños recursos,  de vo lun tades ,  capacidades,  conoc i -  
m i e n t o s  e  i n t e r e s e s  p o p u l a r e s  con  una c l a r a  c o n c i e n c i a  p o l i t i c a  cada vez  mayor, 
han l o g r a d o  i n f l u e n c i a r  Las po. l i t icas gubernamentales,  s i e n d o  en  e s t e  momento r e -  
c o n o c i d o s  p o r  e l  a c t u a l  gob ierno,  que a l  d e c l a r a r  1.984 como año d e  l a  au tocons-  
t r u c c i ó n ,  p r e t e n d e  i n c o r p o r a r  a  s u  p o l i t i c a  de v i v i e n d a  Los Log ros  de e s t a s  o rga -  
n i z a c i 6 n e s  popu lares ,  e n  g r a n  medida p a r a  a b r i r  una v á l v u l a  que a l i g e r e  l a  p r e s i ó n  
s o c i a l  de  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  que han v e n i d o  m a n i f e s t a n d o  s u  i n c o n f o r m i d a d  a  
t r a v é s  d e  l o s  p a r o s  c i v i c o s  u rbanos  y reg iona les ,  y que hoy a p a r e c e n  mas coheren- 
'- t e s  a  t r a v é s  de una C o o r d i n a d o r a  idacional,  con una i n t e n s i o n a l i d a d  e m b r i o n a r i a  
de un programa p o l i t i c o  p o p u l a r  u r b a n o - r e g i o n a l  que a r t i c u l e  l o s  m o v i m i e n t o s  
s o c i a l e s  urbanos. 
( 1 ) T a l l e r  Encuen t ro  I n t e r n a c i o n a l  ENDA-DABS. Bogo tá  1989  
Grupo de  T r a b a j o  #l. 
S e m i n a r i o  Peva l  -U. D e l  V a l l e :  E s t r a t e g i a s  A c t u a l e s  y  A l t e r n a t i v a s  d e  l o t e s  con 
S e r v i c i o s ,  C a l i .  J u n i o / 8 4 .  
Comis ión  Nn 2. 
E s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  han e n t e n d i d o  en s u  p r á c t i c a  q l e r , m  qrograma de v i v i e n d a ,  l a  
búsqueda de o p t i r r i i z a r  r e c u r s o s  humanos, m a t e r i a l e s  y  f i n s n c i e r o s ,  debe f o r m a r  p a r -  
t e  de una e s t r a t e g i a  mas a m p l i a  de a c c i ó n  p o l i t i c a ,  de o rdenamien to  y  p l a n i f i c a c i ó n  
urbana- reg iona l ,  que con tenga  c l a r o s  concep tos  e  i n s t r u m e n t o s  de p l a n e a c i ó n  p a r t i -  
c i p a t i v a  popu lar ,  que c o n t r a r r e s t e  La e s t r e c h a  v i s i ó n  de La p t a n i f i c a c i ó n  e s t a t a l  
que L e c a l i z a  en un  d i s c u r s o  i d e o l ó g i c o ,  t écn i co ,  p o l i t i c o ,  La p l a n i f i c a c i ó n  y  r e -  
p a r t i c i ó n  de t a  m i s e r i a ,  argumentando l a  permanente  escases de Los r e c u r s o s  y  some- 
t iéndose a  Los d i c támenes  de a g e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  de  Los 
- 
m i  smos. 
E s t a  fo rma o r s a n i z a t i v a  a u t o g e s t i o n a r i a  s u r g e  como r e s u l t a d o  de  c o n d i c i o n e s  s o c i o -  
económicas y  p o l i t i c a s  que s á s  a d e l a n t e  a l  a n a l i z a r  Los c o n t e x t o s  de  s u r g i m i e n t o  
de t r e s  expe r ienc ias ,  (Destechados Cami lo  T o r r e s  en P e r e i r a ,  C iudad  L a t i n a  - P r o v i v i e n d a -  
en Bogotá  y  A s o c i a c i ó n  p a r a  l a  V i v i e n d a  en B a r r a n q u i l l a ) ,  podemos p r o f u n d i z a r  
mejor .  De momento y  e n  fo rma  genera l ,  podemos a f i r m a r  que son a l t e r n a t i v a s  que 
su rgen  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a  n e c e s i d a d  v i v i e n d a ,  p o r  l a s  ca renc ias ,  l i m i t a -  
c i o n e s  y  c o n t r a d i c c i o n e s  p a r a  s e r  s a t i s f e c h a  p o r  e l  mercado, p o r  l a  a c c i ó n  o f i c i a l ,  
p o r  e l  o f r e c i m i e n t o  p i r a t a  c o n t r o l a d o ,  p o r  La i l e g a L i d a d ( s u b e r s i v a  de La p r o p i e -  
dad)de La i n v a s i ó n  f u e r t e m e n t e  r e p r i m i d a .  
En e l  f ondo  son r e s u l t a d o  t a m b i é n  de a c c i o n e s  de L i d e r e s  p o p u l a r e s  con c i e r t o  g r a -  
do de c o n c i e n t i z a c i ó n  p o l i t i c a ,  de t r a b a j o s  y  nuevos enfoques y  p r á c t i c a s  de sec- 
L t o r e s  p o L i t i c o s . ( d e  i z q u i e r d a )  y  de una r e l a t i v a  nueva p o s i c i ó n  de  p r o f e s i o n a l e s  
d e m o c r á t i c o s  que v a n  a  e s t t s  s e c t o r e s  con una v i s i ó n  de La a s e s o r í a  compromet ida 
y  p a r t i c i p a n t e  y  d e n t r o  de una e s t r a t e g i a  de  i n v e s t i g a c i ó n - a c c i ó n .  
Hoy e l  i n t e r é s  gubernamen ta l  es i m p u l s a r  e s t a s  fo rmas o r g a n i z a t i v a s  p a r a  a m o r t i g u a r  
u n  poco e l  f r a c a s o  de  s u  p o l i t i c a  bandera  de v i v i e n d a  s i n  c u o t a  i n i c i a 1 , y  como ne- 
c e s i d a d  de  d e s m o v i l i z a r  y / o  c a n a l i z a r  f u e r z a s  s o c i a l e s  d e s c o n t e n t a s  a  s u  favo r ,  i m -  
- p u l s a  una o r g a n i z a c i ó n  de  segundo grado, "C~nst ruyamos" ,  r e o r g a n i z a  y  f a c u l t a  l a s  
a c c i o n e s  comunales p a r a  emprender programas de v i v i e n d a ,  reconoce  aunque s i n  t a n t o  
apoyo a  "Fedev i v i  enda" y  " P r o v i v i  enda", e  i m p u l s a  conven ios  i n t e r i n s t  i t u c i o n a l e s  
de apoyo a  l a  a u t o c o n s t r u c c i ó n  c o l e c t i v a ,  reconoce i n c l u s o  l a  a u t o g e s t i ó n  a l  in- 
t r o d u c i r l a  en sus d i s c u r s o s  s o b r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n .  I n d i s c u t i -  
b lemen te  todas  e s t a s  a c c i o n e s  son  p r o g r e s i s t a s  s i  no se quedan a  n i v e l  de  l a  dema- 
g o g i a  y  es  un r e t o  i m p u l s a r l a s  p a r a  b u s c a r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de  f o n d o  que r e -  
q u i e r e  n u e s t r a  soc iedad.  
La  co;notación de a u t o g e s t i ó n ,  de  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en  l a s  d e c i s i o n e s  y  e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n ,  e l  c o n t e n i d o  p o l i t i c o  en e l  c u a l  La v i v i e n d a  s i r v e  de  v e h í c u l o  p a r a  
l a  o r g a n i z a c i ó n  p o p u l a r  que p r e t e n d e  t r a n s f o r m a r  Las c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  v igen tes ,  
"- p e r m i t e  d i s t i n g u i r  e s t a  fo rma  o r g a n i z a t i v a  comunera de o t r a s  " fo rmas  a s o c i a t i v a s "  
que promueven e l  a h o r r o  e n t r e  sus a f i l i a d o s ,  p a r a  l a  compra de  t e r r e n o s ,  o  p a r a  
c u b r i r  c u o t a s  a  o r g a n i s m o s  p r i v a d o s  a  l o s  c u a l e s  c o n t r a t a n  l a s  ob ras .  Usua lmente  
Los programas de e s t a s  " fo rmas a s o c i a t i v a s "  van  desde l a  a d j u d i c a c i ó n  de  l o t e s  con 
s e r v i c i o s  has ta  l a  c o n s t r u c c i ó n  de  p a r t e s  de l a  v i v i e n d a  o  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  c ré -  
d i t o s ,  p e r o  genera lmen te  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de La c ~ m u n i d a d ~ p r e s e n t a  enormes l i m i  - 
t a c i o n e s  en es te  t i p o  d e  p r o y e c t o s  y l a  f o r m u l a c i ó n  de  comunidades p o p u l a r e s  es  
apenas a l g o  secundar io,  como í n f i m a  tamb ién  l a  capac idad  de d e c i s i ó n  d e l  u s u a r i o  
a l  d e s l i g a r l o &  l a  p l a n e a c i ó n ,  d e l  d i  ceño, d e l  t r a b a j o  i n t e l e c t u a l ,  re tomando l a  
a u t o c o n s t r u c c i ó n  c o l e c t i v a  como s i m p l e  t r a b a j o  manual que a b a r a t a  cos tos .  
ALGUNAS REFLEXIONES EN EL A M B I T O  CULTURAL 
AL h a b l a r  de l a  V i v i e n d a  P o p u l a r  o  de La v i v i e n d a  en g e n e r a l  como h s b i t a t ,  
como Lugar de morar  y t e r r i t o r i o  n e c e s a r i a m e n t e  nos enf ren tamos con La 
c o n c e p c i ó n  de p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  d e  La t i e r r a  o e d i f i c a c i ó n ,  que se ha 
i m p u e s t o  c u l t u r a l m e n t e  en forma a p l a s t a n t e  h a c i z n d o  v e r  o t r a s  formas de  
p r o p i e d a d  como s i m p l e s  u t o p i a s  s cosas d e l  pasado. Y aunque s u b s i s t e n  
o t r a s  formas de c o m p a r t i r ,  de u s u f r u c t u a r  p o r  necesidad,  s o c i a l r ~ ~ n t e  no
son v á l i d a s ,  se c o n s i d e r a n  anormales  y no  se  d e s a r r o l l a n  p o r  c o n s i d e r a r s e  
t r a n s i t o r i a s  y c o r r e s p o n d e r  a  s o l u c i o n e s  que se dan en c o n d i c i o n e s  de pe- 
n u r i a  amp l i os  s e c t o r e s  dominados c u l t u r a l ,  económica y p o l i t i c a m e n t e .  
Formas que p o r  Lo t a n t o  tampoco son r e c o n o c i d a s  n i  e x p l o r a d a s  p o r  Los 
t é c n i c o s  que p l a n i f i c a n ,  d i s e ñ a n  y c o n s t r u y e n  La v i v i e n d a  p o p u l a r .  
Formas como La v i v i e n d a  compar t ida ,  La c o p r o p i e d a d  de un i n q u i l i n a t o ,  
a s u s t a n  a  pesa r  de  La permanenc ia  p o r  mas de  d i e z  (10) años en e l l o s  de 
muchas f a m i l i a s  co lombianas.  
"A p a r t i r  d e l  mayor c o n t r o l  s o b r e  La n a t u r a l e z a ,  La i r r u p c i ó n  de  i n f l u e n -  
c i a s  externas,  La p r o d u c c i ó n  y acumu lac ión  de  exceden tes  y La e s t r a t i f i  - 
c a c i ó n  en c l a s e s  s o c i a l e s ,  comenzaron a  d a r s e  r e l a c i o n e s  de dominac ión  y 
s u r g i e r o n  eptonces, m a t i c e s  c u l t u r a l e s  d e n t r o  de  una misma soc iedad .  Que 
son La e x p r e s i ó n  de Las cond icones  de v ida,  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  de  La 
c l a s e  que l o s  produce.  L a  dominan te  hace p r e v a l e c e r  a  más d e  sus conve- 
n i e n c i a s  económicas, s u  c o n c e p c i ó n  d e l  u n i v e r s o  y p o r  ende s u  e s c a l a  de 
v a l o r e s  que no  es La Única.  
EL hombre como e s p e c i e  z o o l ó g i c a  ha c o n s t r u i d o  s u  c u l t u r a  s o b r e  La s a t i s -  
f a c c i ó n  de l a s  neces idades  rea les ,  a l  s a l i r  de  s u  p r i m i t i v a  L i b e r t a d  y 
c o n v e r t i r d e  en dominador  y dominado, c u l t u r a l m e n t e  comienza a  s e r  ena je -  
n a d o r  y enejenado, se  imponen id iomas,  concepc iones  morales, i d e a s  f i l o -  
s ó f i c a s * y  p o l í t i c a s  p o r  La v í a  d e l  c o n t r o l  económico, e l  a p a r a t o  educa - 
t i v o  y La f u e r z a "  (1). 
A s i  La imagen s o c i a l  de  La v i v i e n d a  en  un L o t e  d e  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  p a r a  
u n  t i p o  u n i v e r s a l  de f a m i l i a  n u c l e a r  c l a s e  media, hace c a s i  i m p o s i b l e  d e s a r r o l l a r  
o t r a s  formas de a p r o p i a c i ó n  e s p a c i a l  d e l  t e r r i t o r i o ,  aunque e x i s t a n  d i f e -  
r e n t e s  formas de  fam i  t i a  y r e l a c i o n e s  c o t i d i a n a s  d i s t i n t a s  e n  Los s e c t o r e s  
p o p u l a r e s  y a  n i v e l  r e g i o n a l .  
"EL Dominador impone s u  e s c a l a  de  v a l o r e s ,  a d q u i r i e n d o  una c o n n o t a c i ó n  i d e o -  
l ó g i c a  a l  ser c o n v e r t i d a  e n  f a c t o r  d e  a p u n t a l a m i e n t o  de Las r e l a c i o n e s  so- 
c i a l e s  v igentes" .  
Todos sabemos que n u e s t r a  c o t i d i a n i d a d  es  d i f e r e n t e ,  que n u e s t r a  fo rma de  
v i v i r  n u e s t r o  b a r r i o  e s t á  muy d i s t a n t e  a  La f o r m a  de  a f e r r a r s e  a l  e s p a c i o  
de  un " tugu r iano"  o  de  un p o b l a d o r  de  i n q u i l i n a t o .  
(1). Jo rge  A r t u r o  D i a z  Reyes: C i r u g í a  p l á s t i c a  y m a n i p u l a c i ó n  de  l a  b e l l e z a .  
" E l  Espec tado r "  . Magaz in  D o m i n i c a l .  NO 38. D i c i e m b r e  4, 1983. 
S i  creemos que c u l t u r a  es  a i g o  sás  de Lo d e f i n i d o  p o r  e l  d i c c i o n a r i o  como 
"EL a r t e  de c u l t i v a r  La n,ente y e l  e s p i r i t u " ,  s i n  p l a n t e a r  j u i c i o s  m o r a l e s  
que n o  son p o s i b l e s ,  sabsmos que e l  d e s a r r o l l o  c u t t u r a t  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  
muchos v a l o r e s  no  son un i fo rmes,  son d i f e r e n t e s  en c u a n t o  no  son p r o d u c t o  
de una misma c o t i d i a n i d a d ,  de una misma v i v e n c i a ,  n i  e x p r e s a n  Las mismas 
neces idades  n i  Los mismos i n t e r e s e s ,  n i  se d e s a r r o l l a n  en  l a s  mismas c o n d i -  
c iones,  hay una c u l t u r a  d e  " s u p e r v i v e n c i a  en La pob reza"  y o t r a  de  " o s t e n  - 
t a c i ó n  en Las r i q u e z a s " .  
S i  entendemos que La e x p e r i e n c i a  z o o l ó g i c a  d e l  hombre,como a n i m a l  s o c i a l ,  
en e l  d o m i n i o  de  La n a t u r a l e z a  en u n  h á b i t a t  determinado,  se ha acumulado 
en u n  b a g a j e  común que denominamos c u l t u r a .  Podemos a s u m i r  que esa expe- 
r i e n c i a  z o o l ó g i c a  y  l a  p r á c t i c a  s o c i a l ,  son l a  f u e n t e  de Los v a l o r e s  
c u l t u r a l e s  de una soc iedad .  V a l o r e s  c u t t u r a l e s  que no  son más que exp re -  
s i o n e s  e labo radas  s o c i a l i n e n t e  de Los i m p e r a t i v o s  b i o l ó g i c o s .  
Las e x p r s i o n e s  c u l t u r a l e s  de  Las c l a s e s  y l o s  p u e b l o s  e n t r a n  en c o n t r a -  
d i c c i ó n  permanente en t a  p r a c t i c a  s o c i a l  c o t i d i a n a ,  en e l  p r o c e s o  de  h a c e r  
p r e v a l e c e r  sus v a l o r e s  e l  dominador  Los c o n v i e r t e  en meta e  i n s t r u m e n t o  d e  
dominación.  Como un  g r a n  e s p e j o  de  i l u s i o n e s ,  que acompañado d e l  g i g a n t e s -  
co a p a r a t o  p u b l i  c i  t a r i o ,  Los f a c u l t a  p a r a  a p o l o g i z a r  y  r e p e t i r  i n f i n i t a m e n t e  
a n t e  un a u d i t o r i o  u n i v e r s a l ,  sus  v a l o r e s  y  p a r t i c u l a r  v e r s i ó n  de La r e a l i -  
dad, i g n o r a n d o  y  d e s v i r t u a n d o  l o s  a jenos .  Y de eso en buena p a r t e  nos  en- 
cargamos n o s o t r o s  Los t é c n i c o s ,  a l  r e p r o d u c i r  e  imponer  esquemas s i m p l i s t a s  
y c u a n t i t a t i v o s  p r e f a b r i c a d o s  a r b i t r a r i a m e n t e  desde n u e s t r a  p r o p i a  p e r c e p -  
c i ó n  i d e l ó g i c a  de  La v i v i e n d a  popu la r ,  o  v i v i e n d a  p a r a  L o s  pob res .  
Las percepc iones,  o  mejor, l a  manera de p e r c i b i r ,  de v a l o r a r  i n c l u s i v e  Lo 
e s t é t i c o ,  l o  f u n c i o n a l ,  Lo e s p a c i a l ,  se hace de acue rdo  a Las d i f e r e n t e s  
e s c a l a s  (una dominante)  que La s o c i e d a d  en s u  r e l a c i ó n  d i a l é c t i c a  de  cLa- 
ses soc ia les ,  ha e l a b o r a d o  en  s u  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  y  en i n t e r r e l a c i ó n  c o n  
Las p e c u l i a r i d a d e s  d e l  h á b i t a t .  (F lo ra ,  fauna, c l ima,  t o p o g r a f í a ,  d e n s i d a d  
p o b l a c i o n a l ,  a n c e s t r o  c u l t u r a l ,  r e l a c i ó n  i m p o s i c i ó n - s u b o r d i n a c i ó n  con o t r a s  
c u l t u r a s ,  capac idad  t e c n o l ó g i c a ,  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  ... etc.) .  Y e s t o  marca 
a l  i n d i v i d u o ,  s e  Le s i e n t e  h a s t a  e n  s u  p i e l  o como se  d i c e  a  n i v e l  p o l í t i c o  
cada i n d i v i d u o  t i e n e  s u  s e l l o  d e  c l a s e  ... A q u i  comprende uno t o d o  e l  s e n t i d o  
de La f r a s e  "Hay cosas que  p a r a  p o d e r l a s  comprender hay  que v i v i r l a s " .  
Como cuando se  Le a g o t a r o n  Los argumentos  a l  Padre  C a r r a s q u i L L a  cuando n o s  
c o m p a r t i a  su  anécdo ta  con  a q u e l  desocupado, (que se  t r a n s f o r m ó  e n  Ladrón), 
e l  d í a  que Le o f r e c i ó  en  v e n t a  una c a l c u l a d o r a  que h a b i a  " t r a b a j a d o  e n  La 
U n i v e r s i d a d  p o r q u e  en e l  c e n t r o  con t a n t o  p o l i c í a  e s t a b a  d u r a  La s i t u a c i ó n  
p a r a  t r a b a j a r .  
- Padre  Le vendo b a r a t a  una c a l c u l a d o r a  que conseguí  en  La U n i v e r s i d a d .  
* Hombre, p a r a  que se  pone con esas cosas, no  l e  d i  miedo que d e  p r o n t o  l e  
peguen un t i r o  p o r  e s t a r  en  esas?  
- Hum..! Padre, eso que t i e n e  que ver, da Lo mismo m o r i r s e  d e  hambre que 
d e  un t i r o .  Y h a s t a  mejor, p o r q u e  es más r á p i d o .  
* Si, p e r o  es que u s t e d  n o  p i e n s a  en  s u  f a m i l i a ,  en sus  h i j o s ?  
- Hay Padre!  s i  e s  p o r  e l l o s  que  Lo hago. 
* Si, p e r o  p o r  qué n o  p i e n s a  en  t r a b a j a r  ... p o r  qué n o  busca  t r a b a j o ?  
- Hay!  ... Padre ... U s t e d  n o  sabe Lo que es b a j a r  a l  c r r t t r o  t o d o s  Los d i a s  a  
busca r  a l g o  que no se Le ha p e r d i d o  a  uno. 
Toda e s t a  " c a r r e t a "  se t r a e  a  cuen to  con l a  i d e a  de h a c e r  f l o t a r  a l g u n a s  i n -  
q u i e t u d e s  que son d i s c u t i b l e s  y v a l e  La pena a  m i  e n t e n d e r  d i s c u t i r l a s ,  
p o r q u e  e s t á n  p r e s e n t e s  en c i e r t o  s e n t i d o  en La s i t u a c i ó n  de La v i v i e n d a  po- 
p u l a r ,  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  t a n  i m p o r t a n t e  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  h a b i t a t  
popu la r ,  La i n s e r c i ó n  de Las i n s t i t u c i o n e s  y  d e l  t é c n i c o  en Las comunidades. 
Amér ica  L a t i n a  t i e n e  una c o n s t a n t e  h i s t ó r i c a  y es su  dominación,  hemos s i d o  
suces ivamente  dominados y é s t o  nos ha s i g n a d o  c u l t u r a l m e n t e  r e f l e j á n d o s e  en 
Lo p o l i t i c o ,  en sus sudores, y  en La forma de h a c e r  Lo p o l i t i c o .  Los  resa -  
gos de Lo más avanzado d e l  f e u d a l i s m o  y  l o  mas a t r a z a d o  de Europa, un  cen- 
t r a l i s m o  r e a l  y a b s o l u t i s t a ,  La r i g i d e z  dogmát i ca  y e c l e s i á s t i c a ,  La c a c e r i a  
de b r u j a s  i n q u i s i t o r i a ,  una d i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a t  f e u d a l  de t i t u l o s  y f a -  
v o r e s  s i n  r e s p o n s a b i l i d a d ,  e l  saqueo p remiado  y e l  t r á f i c o  de i n f l u e n c i a s  
p a r a  c o n s e g u i r  favores ,  y  La p o s t e r i o r  y  p o p u l a r  mord ida  en e l  manejo d e  La 
Cosa P ú b l  i cs. 
Forma p a r t e  de n u e s t r a  c u l t u r a  p o l i t i c a  e l  p a t e r n a t i s m o  de e s t a d o  y s u  fo rma 
o p e r a t i v a ,  e l  c l i e n t e l i s m o  p o t i t i c o  con a r r a i g o s  de cac i cazgo .  Y aunque La 
r e l a c i ó n  c l i e n t e l i s t a  en t o d a s  p a r t e s  e s t á  presente ,  en América L a t i n a  y es- 
p e c i f i c a m e n t e  en Colombia se m a n i f i e s t a  en fo rma p e c u l i a r  y c o n t r a d i c t o r i a  
i m p i d i e n d o  o  r e t r a s a n d o  m e j o r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l  p o r  Las i ncongruen-  
c i a s  y d e s c o o r d i n a c i ó n  en e l  manejo de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  a s p e c t o  
que i m p i d e  a t  mismo t i e m p o  u n  d e s a r r o l l o  s o c i a l  más e q u i l i b r a d o  a l  g e n e r a r  
una a c t i t u d  p a s i v a  mend ican te  p a r a  La p a r t i c i p a c i ó n  c iudadana y c o m u n i t a r i a  
cump l iendo  a s i  e l  c  li e n t e l i  smo u n  p a p e l  d e  conservador  d e l  s ta tus-Quo 
p r e s e n t e .  
La  c o n t r a d i c c i ó n  c o n l l e v a  sus c o n t r a r i o s ,  y aunque dominac ión  i m p l i c a  sumi- 
sión, t amb ien  c o n l l e v a  l a  s u b t e v a c i ó n  de acuerdo  a l  g rado  de c o n c i e n c i a  de 
s u  opres ión,  y e s t a  c o n c i e n c i a  ha v e n i d o  c r e c i e n t o  más r a p i d a m e n t e  en l o s  
Ú l t i m o s  20 años. 
EL p a t e r n a t i s m o  i m p l i c a  p r o t e c c i ó n  p e r o  t a m b i e n  r e p r e s i ó n ,  e  i m p l i c a  depen- 
dencia,  d a r  y r e c i b i r  e s t a n d o  a g r a d e c i d o  y esperando que ese a b s t r a c t o  papá 
e s t a d o  r e s u e l v a  n u e s t r o s  prob lemas.  
E L . c a c i c a z g o  i m p l i c a  t r i b u  y clan, e l  c l i e n t e l i s m o  c l i e n t e s  y q u i e n  venda y 
compre favores ,  é s t a  es una mutua r e l a c i ó n  y n o  s e  da l o  uno s i n  Lo o t r o .  
\--- La dominac ión  i m p l i c a  r e p r e s i ó n ,  s u m i s i ó n  r e s i g n a c i ó n  conforwismo- impotenc ia ,  
e l  p a t e r n a l i s m o  mendicidad, a c t i t u d e s  r e a c t i v a i  en  l o s  muchos que r e c i b e n  y - 
a c t i t u d e s  p r o a c t i v a s  en Los que repa r ten ,  p l a n e a n  y toman dec is iones ,  y é s t o  
es r e v e r s i b l e  con La p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en l a  toma de d e c i s i o n e s  y aqu í  
c o b r a  t o d a  su i m p o r t a n c i a  l a .  a u t o g e s t i ó n  y l a  p l a n i f i c a c i ó n  p o r  l o s  c e c t o r e s  
p o p u l a r e s  de s u  t e r r i t o r i o ,  d e  s u  lugar,  d e  s u  e s t a d o  urbano.  
La dominac ión  i m p l i c a  s u b l e v a c i ó n - v i o l e n c i a ,  subvers ión ,  c u l t u r a  de guerra,  
en Amér ica L a t i n a  han s i d o  c o n s t a n t e s  Las d i c t a d u r a s  m i t i t z r e s ,  con s u  i d e o -  
l o g i a  de La s e g u r i d a d  n a c i o n a l  con j ugosos  p r e s u p u e s t o s  de g u e r r a  o  de defensa.  
( A l g o  muy i m p o r t a n t e  pasa en  A r g e n t i n a  en n u e s t r o s  d i a s  con e l  j u i c i o  a  Los 
m i l i t a r e s ,  e s t á  en j u i c i o  La i d e o l o g i a  de  La s e g u r i d a d  n a c i o n a l ) .  
.\ 
Estamos muy acostumbrados a l  r e c i b i r  y  e s p e r a r  en e s t a  c u l t u r a  de s o b r e v i v e n -  
c i a .  En e s t e  p r o c e s o  de  s o b r e v i v i r  en  La d o m i n a c i ó n  se da La i d e n t i f i c a c i ó n '  
k de acuerdo a  l a  p o s i c i ó n ,  a l  a n s i a  d e l  ascenso. 
Según e s t u d i o s o s  d e l  tema "Colombia e s t á  e s t r u c t u r a d a  a l r e d e d o r  de dos "gran- 
des c u l t u r a s "  (?) [ o  v a l o r e s ] ,  La s u m i s i ó n  y  e l  ascenso. Los  s e c t o r e s  popu- 
lares,  Los campesinos y  La c l a s e  media, e s t a n  e s t r u c t u r a d o s  r e l i g i o s a  y so  - 
c i a l m e n t e  d e n t r o  de  una f i l o s o f i a  de  La r e s i g n a c i ó n ,  son e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de a c e p t a c i ó n  p a s i v a  Las que i m p i d e n  que de te rm inados  mov im ien tos  adop ten  
un  compor tamiento  p o l í t i c o  más agres ivo ,  a  é s t o  se l e  suma una f u e r t e  r e -  
p r e s i ó n  que l o  i m p e d i r í a  ... L a  e s t r u c t u r a  c o n s u m e r i s t a  Logra  d e s m o v i l i z a r  
t amb ién  a  t r a v é s  d e l  s u m i n i s t r o  de  b i e n e s  p o r  cuen ta  g o t a s  a l  mover e l  s t a t u s  
l e n t a  p e r o  p e r c e p t i  b lemen te "  (1 
A l  i n t e r i o r  de  é s t a s  y  o t r a s  m ú l t i p l e s  c o n t r a d i c c i o n e s ,  e s t á  n u e s t r o  t r a b a j o  
en l a  v i v i e n d a  p o p u l a r .  L a  a c t u a l  c o y u n t u r a  p o l í t i c a  que apoya en e l  quehacer  
i/ de l a  v iv ienda,  l a  asoc iac ión ,  La a u t o g e s t i ó n ,  e l  t r a b a j o  c o m u n i t a r i o  a  t r a v é s  
de l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a  en l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a  v i v i enda ,  a b r e  u n  
campo de a c c i ó n  y  más cuando s e  e s t á  en  e s t e  f i l o  d e l  c u c h i l t o  d e l  p r o c e s o  
de paz y de d i á l o g o  n a c i o n a l  que a b r e  t e ó r i c a m e n t e  un  nuevo e s p a c i o  p o l i t i c o ,  
d e n t r o  d e l  c u a l  podemos c u a l i f i c a r  a l g o  que  i d e o l ó g i c a m e n t e  no  e s t á  muy c l a r o  
y es l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  de p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a  p a r a  acceder  a  l a  
v i v i enda ,  o mejor, p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  en  l a  c iudad.  Q u i z a s  a  t r a v é s  d e  
p rocesos  de compra c o l e c t i v a  de  t i e r r a  s i n  u r b a n i z a r  ( o  tomas) y p a r t i e n d o  
de l a  a c c i ó n  c o m u n i t a r i a  en  l a  s o l u c i ó n  de  l a  v i v i e n d a  podamos p l a n t e a r  l a  
n e c e s i d a d  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  c iudadana  en l a  g e s t i ó n  urbana.  
Y e s t a  es una r e i v i n d i c a c i ó n  de  que a q u i  e n  Co lombia  ha cobrado, a  p a r t i r  
de  1974, cada vez  mas fuerza ,  como l o  d e j a n  v e r  l o s  p a r o s  c i v i c o s  y  l a s  
march,as campes; nas. 
(1). E rnes to  Samper P i zano :  Cassete.  C o n f e r e n c i a  L a  C l a s e  Media e n  Co lombia  
Camara de  Comerc io  d e  M e d e l l i n  . 1980. 
La compra comunera de t i e r r a  e n c i e r r a  a!nunos eL~ir,en:cs idsoL9gScos y p o l i t i c c s  
- .. . -.  A . - -. - .- -- - - .- - .- 
que es n e c e s a r i o  r e s s l t  s r .  i 
Las c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  y  económicas de Los s e c t o r e s  p o p u l a r e s  generan mecanismos 
d&  sob rev i venc ia ,  a lgunos  de Los c u a l e s  c o n t i e n e n  gérmenes de s o c i a l i z a c i ó n  y10 
c o l e c t i v i z a c i ó n  que e n t r a n  en c o n t r a d i c c i b n  con La e s t r u c t u r a  y t e n d e n c i a  c l a r a  
i n d i v i d u a l i s t a  y e g o c e n t r i s t a  que se genera  en e l  r c f o r z s n i e n t o  oe La p r c p i z d a d  
i n d i v i d u a l  i n h e r e n t e  y f undamen ta l  a l  cap;raLismo. : e n d e n c i a  a  s e r  consurnidores 
i n d i v i d u a l e s  de mercanc ias . ( i nc lus i ve  d e l  espac io ) .  Las  c o n d i c i o n e s  de pob reza  
han L levado  a  f a m i l i a s  a  c o m p a r t i r  espac ios  p a r a  s o b r e v i v i r ,  esa neces idad  o b l i -  
ga a  u n  proceso de  c o m p a r t i r  que como v a l o r  es e d u c a t i v o  y  puede s e r  p o t e n c i a l i -  
zado a  t r a v é s  de u n  p roceso  de c o n c i e n t i z a c i ó n  y c u a l i f i c a c i ó n .  Problemas como 
e l  i n q u i l i n a t o ,  Los arr imados,  Los a l legados,  e l  a l q u i l e r  de p i e z a s  en t u g u r i o s  
(hoy en  s e c t o r e s  de c l a s e  media p a r a  s o s t e n e r  t amb ién  s u  i n g r e s o  y su n i v e l  ad- 
q u i s i t i v o )  o  l a  v i v i e n d a  compar t i da  donde se e n c u e n t r a n  casos de u n i r s e  2 y  3 
f a m i l i a s  p a r a  acceder  a  u n  rancho p o r  i m p o s i b i l i d a d  f í s i c a  de h a c e r l o  i n d i v i d u a l -  
mente (como e l  caso de  Ange la  y  s u  h i j o  S e r g i o  de 5 años a  q u i e n  una p a r e j a  j o v e n  
c a s i  desconoc ida  Le o f r e c i ó  p a g a r l e  a r r i e n d o  compar t i endo  su  Ú n i c a  p i e z a  de  c a r t ó n  
y  L a t a  de  12f12). Hemos d i c h o  y  creemos que e s t a  s i t u a c i ó n  c o n t i e n e  e lementos  que 
pueden s e r  c u a l i f i c a d o s  y  encausados. 
A s i  mismo La compra comunera de un  b i e n  e n c i e r r a  e lemen tos  e d u c a t i v o s  i m p o r t a n t e s  
como Lo p l a n t é a  A r t u r o  Echeve r r i ,  de  l a  Comis ión  J u r i d i c a  de P rov i v ienda ,  en su  
documento "Notas I n t r o d u c t o r i a s  a  La P r o p i e d a d  Comunera" : ..." De La misma manera 
qu-e L e n i n  subraya como l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  y  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e r a n  escue las  de  
e d u c a c i ó n  s o c i a l i s t a ,  cons ideramos que l a  compra de  l a  t i e r r a  p o r  comunidad con- 
t i e n e  elementos v a l i o s i s i m o s  de educac ión  de  n u e s t r a s  g e n t e s  en  La concepc ión  
s o c i a l i s t a ,  que deben s e r  aprovechadas p o r  n u e s t r a  o r g a n i z a c i ó n .  
P o r  o p o s i c i ó n  a  una concepc ión  meramente p r i v a d a  y  e x c l u y e n t e  de  La p r o p i e d a d  
l a  compra po r  comunidad i n t r o d u c e  e l  e lemen to  de  una p r o p i e d a d  que p e r t e n e c e  a  
t o d o  un grupo y e n  fo rma i n d i v i s a .  
Po r  o p o s i c i ó n  a l  concep to  burgués y  pequeño-burgués d e l  i n d i v i d u a l i s m o  que des- 
de  l u e g o  se  a s i e n t a  en e l  concep to  e s t r e c h o  y e x c l u y e n t e  de  l a  propiedad,  l a  
p r o p i e d a d  por comunidad a m p l i a  e l  h o r i z o n t e  h a c i a  un t i p o  de  r e l a c i o n e s  i n t e r -  
s u b j e t i v a s ,  en Las c u a l e s  l o s  problemas, Los p r o y e c t o s  de v ida,  p e r t e n e c e n  a  t o d o  
e l  g r u p o  y  donde no  hay prob lemas e s t r i c t a m e n t e  i n d i v i d u a l e s .  En esa misma me- 
d i d a  e l  p royec to  c o m u n i t a r i o  es  p r e o c u p a c i ó n  permanente  de cada i n d i v i d u o  y  de 
l a  comunidad en s u  c o n j u n t o .  
Por  c o n t r a s t e  a  l a  concepc ión  burguesa de l a  propiedad,  según l a  c u a l  e l  p r o p i e -  
t a r i o  d i spone  a  s u  a r b i t r i o  de  l a  cosa, l a  c o n c e p c i ó n  d e  una p r o p i e d a d  comuni- 
t a r i a  i n t r o d u c e  e l  e lemen to  d e  que e l  b i e n  p o s e í d o  e n  comunidad no  puede s e r  
u t i l i z a d o  s ino  de  acue rdo  con l o s  demás comuneros. 
- 
Como se v e  La c o n c e p c i ó n  c o m u n i t a r i a  de l a  p r o p i e d a d  s i r v e  d e  r e f u e r z o  a  l o s  
mecanismos de d i r e c c i ó n  d e m o c r á t i c a  de n u e s t r o s  b a r r i o s  t a l e s  como l a s  asambleas 
genera les ,  las c o m i s i o n e s  a u x i l i a r e s ,  l a s  comis iones  d e  sector,etc." 
I n d i s c u t i b l e m e - n t e  La coppra  CGlTiJrieTa pcjedi r s t ~ b t e c e r  unas r e l s c i c r , e s  de t e r r i i ~ r i e -  
c ? d ,  de u s u f r u c t o  can d i f e r e i i t e s  c r i i ~ r i o s  l e  p r o p i 2 d i d  coLect i tvo ;  r s r s r a  L .  A ~ 2 s  
que e l  p roceso e d u c a t i v o  y  d e l  z ü ~ y o  de c o ~ s t r u i r  l o  ~ i o ,  y / o  nL?st;o con !os CerSs 
y Lo t u y o  con m i  avoyo gcnei-an una concepc i6n de  do;:,inio d i  i s r ? n l ~ ,  cii;a conceoci61-1 
de t e r r i t o r i e d a d  que p l a n t e a  i n t e r r o g a n t e s ,  a l  poder  p a r t i c i p a r  y , d e c i d i r  en e l l a ,  
a  La r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n  r e s p o n s a b i l i d a d  t e r r i t o r i a l  de Los c o n c e j a l e s  y  j u n t a s  
de p l a n i f i c a c i ó n  que con sus d e c i s i o n e s  y  formas de t r a b a j o  e l i m i n a n  La p o s i b i t i -  
dad de p a r t i c i p a r  en d e c i s i o n e s  que a f e c t a n  La c o t i d i a n i d a d  d e l  pob lador ,  en s u  
v e c i n d a r i o  y  en su  c iudad.  
ALGUNOS ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPIEDAD COMUNERA (1 
La p r o p i e d a d  en común o  p r o i n d i v i s o  de una cosa o  b i e n , c o n s t i t u y e  La e s e n c i a  de La 
Sociedad Comunera. De e l l a  se d e r i v a n  una s e r i e  de s i t u a c i o n e s ,  o b l i g a c i o n e s ,  dere-  
- 
chos p a r a  Los asociados, generandose grandes p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  La a u t o g e s t i ó n  d e l  
g rupo que t i e n e  l a  p r o p i e d a d  o  p o s e s i j n  d e l  b i e n .  Y -aunque e s t r i c t a m e n t e  no e x i s t a  
con t ra to ,  e x i s t e  e l  p r i n c i p i o  de un c o n t r a t o  expresado en l a  v o l u n t a d  de Los comune- 
r o s  de t e n e r  l a  cosa o  b i e n  en p r o p i e d a d  común. 
E s t a  forma de p r o p i e d a d  e s t á  amparada y  reg lamentada en e l  Codigo C i v i l  Colombiano 
en l o s  Articulas 2322 a  2340, Lo mismo que en La Ley 95 de 4890, en Los A r t i c u l o s  
16 a  27. En l o  c o n c e r n i e n t e  a  v i v ienda ,  en muchos casos puede a s i m i l a r s e  a  l a s  Nor- 
mas ' v i g e n t e s  que r e g u l a n  La p r o p i e d a d  h o r i  z o n t a  L. 
Aunque se posee e l  de recho  de d o m i n i o  y  p r o p i e d a d  d e l  bien, La enajenación,  e l  es ta -  
'- b l e c i m i  e n t o  de gravamenes o  h ipotecas,  l a  permutación,sb&o .puede hacerse  de mutuo 
acuerdo e n t r e  l o s  comuneros, aunque puede s e ñ a l a r s e  una p a r t e  d e l  bien, ( d e l  t e r reno ) ,  
p a r a  uso p a r t i c u l a r  ( c o n s t r u c c i ó n ~ d e  l a  v i v i e n d a  p a r a  e l  comunero y  s u  f a m i l i a )  en 
una p r o p o r c i ó n  e q u i v a l e n t e  a  l a  - c u o t a  apor tada  a  l a  p r o p i e d a d  común. ( A r t i c u l o  2320 
d e l  C.C.C.), s i n  embargo e l  g r u p o  puede r e g l a m e n t a r s e  T n z r n a m e n t e  en una gama am- 
p l i a  de p o s i b i l i d a d e s .  
La p r o p i e d a d  común s o b r e  e l  b i e n  no necesar iamente  es  i n d e f i n i d a ,  pues La Ley es ta -  
b l e c e  "que nadie e s t á  o b l i g a d o  a  permanecer en i n d i v i s i ó n  s i  no l o  quiere",  p o r  l o  
t a n t o  se pueden l l e g a r  a  acuerdos p ro r rogab les ,  p o r  l a  v o l u n t a d  de l o s  comuneros, 
que mantengan La i n d i v i s i ó n ,  a s p e c t o  que e l i m i n a  c o s t o s  de e s c r i t u r a c i ó n ,  aunque res -  
t r i n g e  o b v i a l e n t e  l a  L i b e r t a d  de ena jenac ión.  
EL comunero que no desee permanecer en comunidad, puede p e d i r  a l  r e s t o  o  a l  admin is -  
t r a d o f  ( s i  está f a c u l t a d o )  se  haga l a  d i v i s i ó n  d e l  b i e n  común o  deseng lobe y  s e  l e  
a d j u d i q u e  l a  p a r t e  que e l  v i e n e  usando ( p o r  e jemp lo  La v i v i e n d a ) .  S i  e x i s t e n  d i s c r e -  
p a n c i a s  en l a  d i v i s i ó n  se  a c u d i r á  a n t e  u n  J.uez, a  t r a v é s  de  un p r o c e s o  de " a c c i ó n  
d i v i s o r i a " ,  en e l  c u a l  se  t e n d r á n  en cuenta  l a s  normas p r e v i s t a s  ( A r t i c u l o  2338 d e l  
C.C.C.). La  d i v i s i ó n  se  h a r á  p o r  E s c r i t u r a  P 6 b l i  ca, debidamente r e g i s t r a d a  ( A r t i c u l o  
35, Ley  57 de 1.887). 
(1). L a  mayoria de l o s  a s p e c t o s  t r a t a d o s  en e s t e  p u n t o  han s i d o d e s a r r o l l a d o s  con base a l  
t r a b a j o :  "Notas i n t r o d u c t o r i a s  a  l a  p r o p i e d a d  comupera1' de A l v a r o  E c h e v e r r i  I b u r u b u ,  
de l a  Comisión J u r í d i c a  de l a  C e n t r a l  N a c i o n a l  P r o v i v i e n d a .  O r g a n i z a c i ó n  de c a r á c t e i  
p o l i t i c o q u e  ha p a r t i c i p a d o  e n  l a  v i v i e n d a  p o p u l a r  desde f i n a l e s  de l o s  años 50, o r -  
ganizando invasiones,(recuperacibn de t i e r r a s ) ,  una de l a s  más famosas l a  d e l  B a r r i c  
Pol icarpa, en Bogo tá  en 1960. A p a r t i r  d e l  5 de  mayo de 1961 e s t a  O r g a n i z a c i ó n  
accede a La l e g a l i d a d  a l  o b t e n e r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de La P e r s o n e r i a  J u r i d i c a  p o r  
p a r t e  d d  Estado, t r a n s f o r m a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  s u  t r a b a j o  h a c i a  l a  compra comunera, 
En caso de m e  d e l  comur,ero se siccien l a s  r e g l a s  que r i c e n  ;&ra eL caso de hert-ricia, 
I pudiendo l o s  kmderos  p e d i r  La pa r< ;  c i p a c i ó n  o  d i v i s i 6 n  Se1 b i ? n  c~e-21-1  "Todos j ~ n t o s  
I y p o r  medio Procurador  común" ( A r t i c u l o  1378 d e l  C,.C.C.>. 
€1  comunero @, antes  de l a  d i v i s i ó n  d e l  b i e n  común, h i po teca r  su cuota. A l  d i v i -  1 d i rse,  La hi@mr.a recaerá  sobre La p a r t e  d e l  b i e n  común que Le sea ad jud icada  de acuer- 
k do a s u  cuotalFBPticuLo 2442 C.C.C.). La h i po teca  pude recaer  sobre un b i e n  común antes 
de su  d i v i s i & s i  se t i e n e  en uso o  u s u f r u c t o  ( A r t i c u l o  2443 d e l  C.C.C. ) .  Puede c o n s t i -  1 4.- t u i r s e  hipo- sobre Los canones de ar rendamiento s i  La p a r t e  d e l  Dien  común que se e t i e n e  en  u s m  es arrendada a  t e r c e r a s  personas no comuneros. 
Para adquisicñandel b i e n  común, e x i s t e n  d i f e r e n t e s  pos ib i l i dades ;  se puede o t o r g a r  
un poder a  umdk l o s  comuneros, o  a  o t r a  persona p a r a  ade lan ta r  l o s  t r á m i t e s  de r,ego- 
c i a c i 6 n  y10 mturaciÓn. E l  poder expresará que e l  poderdante actúa en nombre y r e -  
p resen tac i ón  Ltiodos, e  i n c l u i  r á  nombres, condi  c i ó n  s o c i a l  y documento de i d e n t i  f i- 
cac i6n  de cal3eaiiembro. 
Tambien se @ e f e c t u a r  l a  negoc iac i ón  de a d q u i s i c i ó n  a  t r a v é s  de una e n t i d a d  o per -  
sona J u r i d i w h m o  es e l  caso de l a s  Asociaciones),  en es te  caso a l  e x i s t i r  es ta tu -  
tos, o b j e t i - g  miembros soc ios  o  a f i l i a d o s ,  no hay necesidad de expresar  en t a  
I e s c r i t u r a ,  e n t i d a d  o  Persona J u r í d i c a  hace l a  compra a  nombre y para  l o s  comu- 
neros. La p i d e  q u i e n  f i g u r a  como comprador se rá  e l  poder f i rmado p o r  l o s  comune- 
r o s  facu l ta ra iea ta  e n t i d a d  p a r a  que adqu ie ra  a  nombre de e l l o s .  Es ta  forma no es l a  
I L i d e a l  p o r  noqmirecer en l a  e s c r i t u r a  todos l o s  nombres, pero s i  es l a  más p r á c t i c a  
i y e fec t i va , -  e v i t a  demoras deb ido  a  que l o s  comuneros no siempre t i e n e n  sus do- 
,cumentos a l  dlRt Y de o t r a  p a r t e - p e r m i t e  e l  r e t i r o  y l a  i n t l u s i ó n  de f u t u r o s  comuneros 
que a p o r t e n  a taprop iedad  comilin l a s  cuotas cor respondientes.  
Para regular-.riO.imso de La cosa común, l o s  comuneros pueden nombrar un  a d m i n i s t r a d o r  
que puede s-sona n a t u r a l  o  j u r i d i c a  ( A r t i c u l o  16, Ley 95 de 1090). Para su  nom- 
b ramien to  s e t e i i r á n  en Asamblea General, aprobándose por  mayor ia a b s o l u t a  de vo tos  
(50% + 1) (*lo 1 7  ,Ley 95 de 1899). E l  adm in i s t r ado r  l evan ta rá  un  padrón ( l i s t a )  
de t odos  los-eros, consignando cuotas, ob l igac iones ,  cambios, r e t i r o s ,  i ng resos  
nuevos, etc, m i c u l o  21 ,Ley 95 de  1890). 
E l  a d m i n i s t d k t i e n e  l a  r ep resen tac i ón  l e g a l  de ésta, po r  l o  c u a l  e s t d  f a c u l t a d o  de 
acuerdo a  l a g y  l o s  es ta tu tos ,  p a r a  h i po teca r -g rava r  e l  b i e n  com6n, ceder vias, zo- 
nas verdes  y-ales a l  Munic ip io ,  r e a l i z a r  cont ra tos,  y  en genera l  de  todas  l a s  fa -  
c u L t a d e s . q u e ~ n  que v e r  con La u t i l i z a c i ó n  d e l  t e r r e n o  para  e fec tos  d e l  d e s a r r o l l o  
u r b a n i  s t i  co- 
'i 
EL admin is t&gozará  de una remuneración (2% a  un 5%) de l o  que l a  cosa o  b i e n  pro-  
duzca, de a& a l o  que de te rminen  l o s  comuneros en Asamblea General. Y t end rá  de- 
recho a l  u s s d h a  p a r t e  de l a  cosa ( t e r r e n o )  en v a l o r  equ i va l en te  a  l o  que l e  cor&- 
ponde p o r  a&i¡ktración ( A r t i c u l o  23, Ley 95 de 188Cl). 
En e s t e  sen*hs cuotas deben contener  sobre e l  v a l o r  t o t a l  d e l  b i e n  o  p l a n  e l  
2% o  5% para&os d e l  pago de a d m i n i s t r a c i ó n  , según l o  au to r i zado  p o r  l a  Ley. 
